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Resumen V 
 
Resumen 
Se presenta una propuesta didáctica como alternativa de trabajo para la enseñanza de la 
Astronomía de Posición en estudiantes de grado séptimo de la educación secundaria; 
con el fin de incentivar y aumentar el gusto que estos muestran por esta disciplina,  
enfrentar las dificultades para realizar prácticas observacionales implementando 
herramientas interactivas como el software Stellarium y evidenciar la utilidad del  
reconocimiento de la posición de algunos astros en la ubicación de los puntos cardinales 
terrestres.  
 
La implementación de las actividades de orientación propuestas, tuvieron la intención de 
evidenciar las concepciones previas que manejan los estudiantes frente a conceptos 
claves de Astronomía de Posición, además de brindar elementos para el diseño de las 
demás actividades y herramientas que hacen parte de la propuesta. Los resultados de 
dicho proceso muestran un interés particular de los estudiantes por esta disciplina y una 
dificultad marcada por relacionar conceptos científicos con la solución de problemas 
cotidianos. Aspectos que se pretenden abordar con la propuesta diseñada. 
 
Palabras Clave: Astronomía de Posición, Modelo del Cambio Conceptual, Ubicación 
Terrestre, Propuesta Didáctica. 
Abstract 
One presents a didactic proposal as alternative of work for the teaching of Positional 
Astronomy in students of seventh degree of secondary education; in order to stimulate 
and to increase the taste that these show for this discipline, to face the difficulties to 
realize observational practices implementing interactive tools as the software Stellarium 
and to demonstrate the usefulness of the recognition of the position of some stars in the 
location of the cardinal terrestrial points. 
VI Resumen 
 
The implementation of the activities of orientation proposed, they had the intention of 
demonstrating the previous conceptions that the students handle it brings over of key 
concepts of Positional Astronomy, besides offering elements for the design of other 
activities and tools that do part of the proposal. The results of the above mentioned 
process show a particular interest of the students for this discipline and a difficulty marked 
for relating scientific concepts to the solution of daily problems. Aspects that try to be 
approached by the designed proposal. 
 
Keywords: Positional Astronomy, Conceptual Change Model, Terrestrial Location, 
Didactic Unit. 
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1 Introducción 
 
Introducción 
Al incluir, dentro del plan de estudios de Ciencias Naturales en la educación secundaria,  
temáticas relacionadas con la Astronomía de Posición, como lo son: cuerpos celestes, 
constelaciones, esfera celeste, ubicación en el cielo de los astros, entre otros, vemos que 
como docentes, no encontramos muchas propuestas dirigidas a la enseñanza de estos 
tópicos debido, entre otros aspectos a la falta de vinculación curricular en los estándares 
educativos nacionales, lo que ocasiona que el estudiante aunque se muestre muy 
interesado y motivado por la temática, se pierda a medida que se desarrollan los temas 
por la falta de oportunidades para hacer tangibles los conocimientos o ver su utilidad. 
 
Sin embargo, los docentes de Física aprovechan espacios de clase para motivar e 
innovar en su labor, diseñando y aplicando propuestas didácticas alternativas que 
incluyan elementos que incentiven a los educandos al estudio posicional astronómico, 
como lo son la implementación de herramientas TICs para la presentación de conceptos 
y  la simulación de fenómenos, los cuales a su vez mengüen  la carencia de 
oportunidades para visitar un observatorio astronómico, la adquisición de instrumentos 
como un telescopio y la poca viabilidad para hacer observaciones nocturnas. 
 
De lo anterior este trabajo surge a partir de la percepción que se evidencia en las 
estudiantes de grado séptimo del Colegio Femenino Nuestra Señora de la Paz, 
institución católica de carácter privado, ubicado en el Barrio Eduardo Santos en la 
Localidad de los Mártires,  ante la carencia de propuestas didácticas en el proceso de 
formación en Astronomía. Así, se plantean unos objetivos para dar solución a la 
problemática presentada, los cuales se mencionan en el siguiente ítem. 
 
2 Introducción 
 
Objetivos 
General 
Diseñar una propuesta didáctica para enseñanza en grado séptimo del reconocimiento 
de algunos astros y sus posiciones en fechas particulares, de tal manera que sea posible 
la ubicación cardinal terrestre para un observador en la Ciudad de Bogotá D.C. 
aprovechando como herramienta el software Stellarium. 
Específicos 
 Realizar una revisión teórica acerca de los conceptos relacionados con la Astronomía 
de posición.  
 Retomar algunos aspectos del modelo constructivista para diseñar cada una de las 
etapas de la propuesta didáctica. 
 Diseñar una herramienta TIC que permita presentar los conceptos claves de la 
Astronomía de Posición de una forma alternativa. 
 Emplear el software Stellarium, como herramienta de aprendizaje en las estudiantes 
de grado séptimo. 
 
La metodología empleada para dar consecución a este proyecto parte de una revisión y 
análisis de las necesidades y motivaciones de las estudiantes del colegio objeto de 
estudio, frente a temáticas relacionadas con la Astronomía; a partir de ello, se planea la 
estrategia didáctica adecuada para responder a dichas necesidades, la cual se basa en 
el diseño de una propuesta didáctica bajo la metodología del modelo constructivista del 
cambio conceptual donde se propone la implementación de actividades que incluyan 
diversas herramientas TICs como elementos de aprendizaje.  
 
De esta manera se diseña una herramienta TIC para la presentación de los conceptos 
por parte del docente en el programa gratuito exelearning y se diseñan actividades 
dirigidas a la interacción de las estudiantes con el software Stellarium, el cual simula el 
cielo en un espacio tridimensional denominado la esfera celeste.  
 
La implementación de la propuesta didáctica se deja a modo de invitación para el lector; 
en este caso, se desarrolló con las estudiantes únicamente las actividades dirigidas a 
esbozar las concepciones previas que estas manejan frente a conceptos como estrella, 
constelación, elementos de ubicación terrestre, entre otros, a partir de situaciones 
problémicas; lo que arrojó como resultados, por ejemplo, la asociación de conceptos 
científicos relacionados a la Astronomía con acciones tangibles y comunes en la 
cotidianidad de la estudiante pero la imposibilidad de asociarlas a la resolución de la 
situación problémica planteada y una dificultad marcada por expresar, de manera 
espontánea,  su pensamiento o concepciones frente a los planteamientos presentados 
sin tener el visto bueno del maestro.    
 
Sin embargo, la actividad de esbozo de las concepciones previas permitió evidenciar un 
gusto especial por la Astronomía, en especial por toda la trascendencia histórica que ha 
tenido, en términos sobre todo de la explicación mitológica de cada una de las 
construcciones que se hacen del cielo. 
 
Así, el presente documento se referirá más detalladamente a los aspectos mencionados 
arriba bajo el siguiente orden: en el primer capítulo se presenta una revisión teórica de 
los aspectos epistemológicos, históricos y disciplinares de la Astronomía de Posición, en 
el segundo se presentan los fundamentos teóricos didácticos que sustentan este trabajo 
bajo una revisión al modelo del cambio conceptual. El tercer capítulo hace referencia a la 
metodología, presentando la propuesta didáctica diseñada. El capítulo cuatro hace 
referencia a la exploración de las actividades de orientación, diseñadas dentro de la 
propuesta didáctica y el capítulo final consta de las conclusiones y recomendaciones. Al 
final del documento se añaden dos anexos, que constan de un breve manual de usuario 
para el Stellarium y el material digital que contiene la Herramienta TIC.  
 
 
 
 
 
 
 
4 Marco Teórico Disciplinar 
 
1. Marco Teórico Disciplinar 
Con el fin de dar fundamento a cada una de las actividades diseñadas en la unidad 
didáctica y en especial para cimentar la herramienta TICs que se empleará como recurso 
por el docente para presentar los conceptos de interés a sus estudiantes, se hace 
necesario realizar una revisión de los aspectos históricos, epistemológicos y disciplinares 
relacionados con la Astronomía de Posición y el tiempo. En el esquema de la Figura 1-1 
se presentan de manera global los conceptos que se desarrollarán más adelante y que 
se tendrán en cuenta en la herramienta mencionada. 
 
Figura 1-1:Esquema de los conceptos a desarrollar en la herramienta TICs. 
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1.1 La Astronomía: significado e historia 
El ser humano siempre ha gozado  de un interés e inquietud por explicarse el mundo que 
lo rodea y los fenómenos que ocurren en él, bien sea por suplir su instinto de 
superioridad, conociendo y explicando todo o por suplir  necesidades propias de su 
supervivencia.  
 
La representación y el conocimiento del cielo y los objetos que vemos en él no son 
ajenos a esta situación, bien es conocido que el estudio de la Astronomía tiene su 
génesis en las civilizaciones más antiguas, donde respondiendo a una necesidad de 
supervivencia establecieron las épocas adecuadas para cosechar y recoger de acuerdo a 
la construcción de características comunes en el movimiento de objetos en el cielo, 
fenómeno que más tarde y respondiendo al instinto nómada propio de dichas 
civilizaciones fue útil también para orientarse en largos viajes.  
 
Pero además, la observación del cielo, fue útil también para explicaciones acerca de la 
naturaleza de lo que existía a su alrededor, dando origen a la idiosincrasia propia de las 
primeras culturas, donde a los diferentes elementos observados se les atribuía 
representaciones idolátricas, estableciendo  épocas de celebración acorde al movimiento  
y aparición de dichos elementos,  dando con esto origen a los primeros calendarios. 
 
Así,  por ejemplo, los Sumerios, para quienes toda su religión se basaba en  creencias  
de la existencia de fuerzas sobrenaturales venida de dioses representados en los astros 
observados en el cielo, fueron los primeros en hacer una división de lo que hoy 
conocemos como bóveda celeste, tomando como referente al cielo (Dios del Norte), las 
aguas (Dios del Sur) y el Dios de la Tierra, nombrado Anu,  este último asociado con lo 
que hoy conocemos como  ecuador celeste que en el tiempo de los Sumerios se conocía 
como el camino de Anu; esta civilización también sentó las bases del conocimiento del 
desplazamiento de los cuerpos celestes en el cielo, la duración de fenómenos como el 
día y la noche, entre muchos otros que son el fundamento de  lo que hoy conocemos 
como Astronomía de Posición. 
 
Así tal cual la conocemos hoy, la Astronomía es una ciencia observacional que se 
encarga de estudiar los cuerpos celestes.  “La astronomía busca explicar el universo (su 
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composición, estructura, origen, evolución, etc.) pero con un enfoque científico, lo que 
significa que sus procedimientos y metodologías descansan en nuestros conocimientos 
de las leyes físicas y químicas hasta ahora descubiertas y por lo tanto, de las bases 
matemáticas que las sustentan”1. Por supuesto y al igual que otras ciencias se subdivide 
en ramas dependiendo del objeto o fenómeno  celeste de interés. Así, la Astronomía de 
Posición, se encarga como su nombre lo indica, de las medidas de las posiciones de los 
cuerpos celestes haciendo uso de construcciones geométricas como la esfera celeste y 
los sistemas de coordenadas  además de la conceptualización y explicación de los 
métodos de observación empleados. Hoy en día también se hace clara diferencia entre 
esta, una ciencia de carácter científico y la Astrología, una actividad de corte adivinatorio, 
que no posee un carácter científico y se basa en la interpretación de los astros para 
predecir el futuro humano, aspecto distinguido por Isodoro, Obispo de Sevilla hacia el 
año 570. 
1.2 La Esfera Celeste y los Sistemas de Coordenadas 
Para entender las construcciones geométricas que en el cielo hace la Astronomía, es 
necesario valerse de herramientas que proveen otras ciencias como por ejemplo las 
Matemáticas, que a partir de los teoremas planteados desde la Trigonometría plana, 
extendida a esferas, nos brinda relaciones algebraicas que se pueden establecer entre 
los lados y  ángulos de triángulos construidos sobre una esfera, lo cual se conoce como 
trigonometría esférica. 
 
Dicha esfera, conocida por los astrónomos como la esfera o bóveda celeste, es una 
adaptación hecha por el hombre para explicar de manera más simple el cielo y su 
movimiento, que asume una forma geométrica esférica de radio uno  y la cual para un 
observador  es la visión aparente del cielo como si estuviera en el centro de un gran 
globo de color negro, en el que hacia todas las direcciones ve puntos o manchones 
luminosos distribuidos al azar.  “La esfera ilusoria en la que los cuerpos celestes 
aparecen adheridos como si estuvieran todos a la misma distancia del observador (éste 
                                                          
1
 PORTILLA B, José Gregorio. Elementos de Astronomía de Posición. Colombia: Universidad 
Nacional de Colombia, 2001. p. 15. 
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ubicado exactamente en medio de ella) y sobre la cual es posible aplicar las propiedades 
de los triángulos esféricos se conoce con el nombre de bóveda celeste”2. 
 
Dicha esfera tiene propiedades que nos permite hacer sobre ella ciertas construcciones 
geométricas con el fin de poder describir los cuerpos celestes que parecen anclados a 
ella a partir de los cambios de posición con respecto al tiempo, lo que origina los 
sistemas de coordenadas. La geometría de la esfera, como lo explican Roy y Clarke3,  
parte de dos conceptos básicos: 
 
 Los círculos máximos, obtenidos de la intersección de un plano que pasa por el 
centro de la esfera, con dicha esfera. 
 Los círculos menores, obtenidos de la intersección de cualquier plano con la esfera, 
pero sin que este plano pase por el centro de la misma. 
 
Una forma de imaginar los dos conceptos explicados más arriba es la siguiente; haga 
cuenta que se tiene una esfera de icopor, la cual es atravesada por una hoja de cartulina, 
percatándose que dicha hoja pasa por el centro de esa esfera; al dividir la esfera por el 
corte que realizó la hoja obtendríamos dos partes simétricas de la bola, las partes planas 
de la esfera es lo que hemos denominado círculo máximo. Ahora, si por cualquier otro 
punto de la esfera, que no sea el centro, hacemos pasar otra hoja de cartulina, se dividirá 
la esfera en dos partes no simétricas, cada una de dichas partes tendrá una parte plana 
que formará lo que denominamos círculos menores. 
 
La importancia de estas construcciones radica en que son  los círculos máximos  la 
referencia para la construcción de los sistemas de coordenadas, además de la posición 
del observador sobre la superficie de la Tierra, los cuales definen la dirección de los 
astros en un tiempo dado. 
 
Sobre la relación entre la esfera celeste y un observador, se pueden hacer las siguientes 
precisiones: el observador está ubicado sobre la superficie terrestre, pero a su vez dicha 
superficie está en el centro del gran globo que es simétrico en cualquier dirección; 
                                                          
2
Ibid., p. 47. 
3
ROY, A. E. y CLARKE, D. Astronomy. Principles and Practices. 4 ed. London: Institute of Physics 
Publishing, 2003.  p. 45. 
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además, con respecto al observador, la Tierra es bastante grande, lo cual le impedirá 
observar la totalidad del globo. Adicional a esto la Tierra está girando sobre su propio eje 
en la dirección oeste – este; sin embargo, esto para el observador es casi imperceptible, 
su visión detectará que es ese gran globo el que se está moviendo con respecto a él en 
la dirección contraria del movimiento  de la Tierra, es decir, el gran globo se estará 
moviendo en la dirección este – oeste. 
 
De igual forma existen ciertos elementos a construir sobre la esfera celeste que 
facilitarán la compresión de los sistemas de coordenadas y la ubicación que de los astros 
se realiza: 
 
 Polo Norte y Sur Celeste, corresponden a la proyección del eje terrestre sobre la 
esfera celeste. 
 Ecuador Celeste, proyección o ampliación del ecuador terrestre sobre la esfera 
celeste. Así como el ecuador terrestre divide la Tierra en dos hemisferios, el ecuador 
celeste hace lo mismo con la esfera celeste, dividiéndola en el hemisferio sur celeste y 
el hemisferio norte celeste. 
 Meridiano Celeste, así como existen los meridianos terrestres como aquellos arcos 
que unen los polos sur y norte terrestres, la proyección de estos sobre la esfera 
celeste son los meridianos celestes, semicírculos máximos que unen los polos norte y 
sur celestes. 
 Horizonte del Observador, círculo máximo que se genera por la intersección de la 
esfera celeste con un plano que coincide con el plano del paisaje que puede 
contemplarse y el cual brinda el límite en el cual se empiezan a ver las estrellas en el 
cielo. 
 Cenit y Nadir, puntos ubicados sobre la esfera celeste y que están justamente a la 
cabeza y a los pies del observador. En otras palabras, es la proyección en la esfera 
celeste de la dirección de la vertical local. 
 Meridiano del Observador, es el meridiano celeste que pasa por el cenit del 
observador y que determina el tránsito de máxima elevación por el lugar en donde 
está el observador.  
 
Entonces a partir de los conceptos básicos descritos anteriormente y que son elementos 
base de las construcciones que se hacen sobre la esfera celeste, se pasará a describir 
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los diferentes sistemas de coordenadas existentes; en particular se hablarán de dos 
específicamente: el sistema de coordenadas horizontal, también llamado altazimutal y el 
sistema de coordenadas ecuatorial, el cual tiene dos variaciones, las ecuatoriales 
horarias y las ecuatoriales absolutas. 
 
No sin antes describir un grupo de coordenadas que se emplean ya no para fijar la 
posición de los astros en el firmamento sino para fijar la posición de un observador sobre 
la Tierra y que determinan las características de las mediciones de las coordenadas de 
un astro en los sistemas celestes. Las coordenadas terrestres geocéntricas, 
esquematizadas en la Figura 1-2.  
 
Figura 1-2: Coordenadas Geocéntricas Terrestres4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como ya se mencionó, este conjunto de coordenadas, permiten describir la ubicación de 
un observador en la Tierra tomando como referencia el centro de la Tierra y como plano 
el ecuador terrestre, son las más conocidas y emplean los meridianos y paralelos 
terrestres para medirlas, estas se denominan latitud (φ); la cual es la distancia angular, 
                                                          
4
 La figura asemeja la Tierra, con su eje central o de rotación (línea vertical punteada) que 
determina los  Polos Sur y Norte Terrestres. El  punto O y el punto X indican el centro de la Tierra 
y la ubicación de un observador en la misma, respectivamente. La longitud medida sobre el 
ecuador terrestre, se mide en un rango desde 0 a 180 grados, indicando si es hacia el este u 
oeste del meridiano de referencia. Por su parte la latitud se mide en un rango de 0 a 90 grados, 
indicando si es hacia el sur o norte del ecuador terrestre.  
Paralelo Terrestre 
Ecuador Terrestre 
Meridiano Terrestre de Referencia 
Meridiano Terrestre 
O 
Polo Sur Terrestre 
Terrestre 
Polo Norte Terrestre 
X 
∅𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒  
λOeste 
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medida desde el ecuador terrestre hasta el lugar donde se encuentra el observador, 
sobre  el meridiano que pasa por dicho lugar. Especificando si es medida hacia el 
hemisferio norte terrestre o sur terrestre,  y la longitud (λ), la cual es la distancia angular 
medida sobre el ecuador terrestre, desde el Meridiano de Greenwich, tomado como 
meridiano cero o de referencia,  hasta el meridiano que pasa por el lugar donde se ubica 
el observador, existiendo la necesidad de especificar si dicho ángulo se mide hacia el 
este o hacia el oeste del meridiano de referencia. 
 
Figura 1-3: Coordenadas  Celestes Horizontales5. 
 
 
Con respecto al sistema de coordenadas horizontales, esquematizado en la Figura 1-3, 
debe su nombre a que toma como plano de referencia, lo que hemos denominado el 
horizonte del observador, ubica la posición de un astro en un tiempo determinado de 
acuerdo a la longitud y latitud terrestres del observador mediante el diseño de dos 
coordenadas denominadas Azimut (A) y Altura (h); el Azimut es medido como el arco que 
se describe sobre el horizonte del observador desde el norte geográfico hasta la vertical 
del astro (semicírculo máximo, perpendicular al horizonte del observador, que une el 
                                                          
5
La figura simula la esfera celeste, con la ubicación de los puntos cardinales, el Azimut (A) se mide 
sobre el horizonte del observador en un rango de valores que va desde 0 a 360 grados, la Altura 
(h) sobre la vertical del astro, en un rango de 0 a 90 grados si el astro está en el hemisferio visible 
del observador ó de 0 a – 90  grados si el astro está en el hemisferio no visible del observador y la 
Distancia Cenital (Z) se obtiene de realizar la diferencia entre 90° y la altura.   
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Cenit con el Nadir y pasa por el astro a observar) en el sentido oeste – este y la Altura 
(h), medida  como el ángulo,sobre la vertical del astro, desde el horizonte hasta la 
estrella, la cual puede ser positiva si hablamos de astros en el hemisferio visible del 
observador o negativa si hablamos de astros en el hemisferio no visible del observador.  
De esta última definición, se obtiene una nueva coordenada llamada la Distancia Cenital 
(z), la cual se define como el ángulo medido sobre la vertical del astro, desde el cenit del 
observador hasta el astro.  
 
Otras características importantes de este sistema, son la importancia de  especificar el 
tiempo para el cual se  están haciendo las observaciones, ya que las medidas de las 
coordenadas  cambian con el movimiento diurno que realizan los astros y a su vez  
también cambian para un mismo tiempo debido a su dependencia de la longitud y latitud 
terrestres del observador.   
 
Figura 1-4: Coordenadas Celestes Ecuatoriales Horarias6. 
 
 
                                                          
6
La figura simula la esfera celeste para un observador norte, indicando los cuatro puntos 
cardinales, el ecuador terrestre, círculo máximo en negrilla, se encuentra inclinado con respecto al 
horizonte tantos grados como la latitud del observador O. El ángulo horario (H) se mide en un 
rango de 0 a 360 grados ó su equivalente en horas de 0 a 24 horas respectivamente. La 
declinación (δ) se mide en un rango de 0 a 90 grados ó de 0 a – 90 grados, dependiendo si el 
astro se encuentra en el hemisferio norte o sur celeste respectivamente. 
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El siguiente conjunto de coordenadas celestes, son las denominadas ecuatoriales 
horarias, esquematizadas en la figura 1-4, su nombre deriva de que toman como plano 
de referencia el ecuador celeste, del que ya se ha mencionado, es un círculo máximo, 
extensión del ecuador terrestre sobre la esfera celeste e inclinado con respecto al 
horizonte del observador tantos grados como latitud terrestre le corresponda al lugar 
donde se ubica el observador. Emplea como coordenadas de medición el Ángulo Horario 
(H); el  cual como su nombre lo indica puede medirse bien sea en grados sexagesimales 
o en horas,  este se toma como el arco, medido sobre el ecuador celeste, desde el 
meridiano del observador  hasta el meridiano que pasa por el astro, llamado circulo de 
declinación, en la dirección este - oeste  y la Declinación (δ), es el arco, medido sobre el 
círculo de declinación del astro, desde el ecuador celeste hasta el astro.  
 
De estas coordenadas cabe resaltar que son parcialmente absolutas, ya que aunque el 
ángulo horario varía con la posición del observador y la hora de observación, la 
declinación no lo hace.  
1.3 Los Cuerpos Celestes y las constelaciones 
Los  cuerpos celestes, objetos de estudio de la Astronomía, son objetos de diversa 
naturaleza que vemos en el cielo y que como principal característica tienen brillo en 
diversas regiones del espectro y por esto es que se pueden identificar. Tenemos por 
ejemplo, el Sol, la Luna, los planetas, estrellas, cúmulos, nebulosas, galaxias, etc. Las 
estrellas “parecen puntos luminosos que poseen diferentes intensidades y colores, 
ubicadas en la bóveda o esfera celeste y que pueden ser vistas en el cielo nocturno”7 , y 
que se reconocen porque a diferencia de los planetas titilan, sobre todo cerca del 
horizonte. Las estrellas, además, no se observan usualmente en el día, porque los rayos 
del sol son tan poderosos que las opaca. Estas se clasifican en diversos grupos de 
acuerdo a características que definen su brillo, intensidad, color, edad, espectro, entre 
otras. Dichas características, sobre todo el brillo relativo,  también permiten nombrarlas; 
sin embargo, lo más usual es llamarlas por sus nombres individuales, traídos de los 
árabes o por la catalogación que hacia 1603 dio Bayer, astrónomo alemán aficionado 
quien acuñó un catálogo de estrellas usando las letras griegas seguida del nombre de la 
constelación a la que pertenece, donde el orden alfabético indica la estrella más 
                                                          
7
ROJAS P, Isaías. Astronomía Elemental: Astronomía Básica. Valparaiso: USM, 2010. V. 1,  p. 18. 
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brillante.Así por ejemplo α – Centauri, será la estrella más brillante de la constelación del 
Centauro.  
 
Más adelante el astrónomo Flamsteed, acuñaría números a las estrellas seguido del 
nombre latino de la constelación a la que pertenece; dichos números se asocian de 
acuerdo a la ascensión recta (de menor a mayor)  de la estrella dentro de la constelación. 
Otra forma de clasificarlas es de acuerdo a su magnitud, característica estudiada 
inicialmente por Hiparco de Nicea, que mide su brillo aparente en el cielo dependiendo de 
la luminosidad propia la estrella y de lo distante que se encuentre del observador,  esta 
se mide en una escala logarítmica, que compara los valores de unas y otras,  donde  
entre más pequeño o negativo sea el número más brillo tendrá la estrella. 
 
Otra característica por la cual se pueden clasificar es por su luminosidad, la cual se 
expresa generalmente en comparación con respecto a la luminosidad del sol, establecida 
como 1, expresando que tan poderosas son con respecto a este, dicha característica 
mide la energía emitida por una estrella en la unidad de tiempo. 
 
Ahora hablamos también del color de una estrella, determinado formalmente por su tipo 
espectral, el cual está expresado por una escala de letras: M, K, G, F, A, B y O, y 
básicamente nos define cuál es la temperatura superficial  de la estrella; así,  las estrellas 
más frías o de menor temperatura van de un color rojo oscuro (M), pasando por un 
naranja a medida que aumenta poco a poco su temperatura, llegando a las amarillas – 
blanquecinas como nuestro Sol (G, F), las más calientes o de mayor temperatura que 
nuestro Sol toman un color totalmente blanco (A) y las más calientes brillan en el espacio 
con un color blanco – azulado (B), y son las más visibles a simple vista debido a su brillo 
extremo, pasamos luego a las  azules intensas (O) que son las más calientes, es decir 
las de temperaturas superficiales más altas.  
 
Tenemos estrellas solitarias, como nuestro Sol y otras  que aunque a  simple vista 
aparecen en el espacio como un único punto luminoso, al hacer observaciones con 
instrumentos más precisos estas resultan formadas por dos o más astros muy cercanos 
entre sí orbitando uno alrededor de otro, dando lugar a las estrellas binarias o aquellas 
que se encuentran en sistemas múltiples.  
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Existen también estrellas variables, aquellas que por diversos motivos varían su brillo 
apreciablemente, es decir su emisión de luz no es constante en el tiempo; de hecho, se 
podría catalogar a todas las estrellas como variables. Sin embargo, algunas fluctúan de 
modo tal que su brillo varia apreciablemente en períodos de tiempo más cortos y 
perceptibles al ojo humano. 
 
Otra característica de las estrellas, es que estas no están fijas en el espacio, sino que se 
trasladan en todas las direcciones posibles sobre él y en todas las velocidades; sin 
embargo, para un observador terrestre aparentemente están fijas debido a que se 
encuentran tan lejos de nosotros que sus movimientos parecen ser muy leves, lo que ha 
ocasionado que con el tiempo su configuración en el espacio no haya cambiado 
sustancialmente. 
 
De igual forma su distancia de nosotros nos hace perder de cierto modo la magnitud de 
su tamaño; así, existen algunas muy pequeñas y otras tan o más enormes que las 
dimensiones del Sol o de las órbitas de los planetas del sistema solar. Sin embargo, 
tienen unas características interesantes las cuales hacen que entre más pequeñas sean 
más densas son, en particular en las últimas fases evolutivas (v. gr. las enanas blancas). 
Es decir, podemos tener una estrella comparable con el tamaño de la Tierra, como el 
caso mencionado de las enanas blancas, las cuales tienen masas comparables con la 
del Sol, pero tamaños comparables con la Tierra. Esto implica una densidad muy alta, del 
orden de una tonelada por centímetro cúbico. Otras, son como el Sol, en cuanto a que se 
denominan “estrellas de la secuencia principal” que es la primera fase evolutiva de las 
estrellas. Existen además otras que se califican como gigantes o supergigantes, las 
cuales se diferencian de sus homologas de la secuencia principal por su tamaño 
realmente enorme.  
 
De acuerdo con nuestra concepción actual, las fases tienen  una evolución que depende 
básicamente de su masa, como lo mencionan Karttunen, et al8. Se tiene inicialmente una 
nebulosa que se fragmenta múltiplemente, siendo cada uno de estos fragmentos el 
progenitor de una estrella. Si la masa está entre 0.08 y 0.26 veces la masa del Sol, la 
estrella en su fase secuencia principal es totalmente convectiva, es muy longeva y 
                                                          
8
KARTTUNEN, Hannu, et al. Fundamental Astronomy. 5 ed. New York: Springer, 2007. p. 252 -
253. 
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cuando ya casi toda la estrella es de helio, esta se contrae hasta convertirse en una 
enana blanca. Si la masa es mayor que 0.26 veces la masa solar, esta evoluciona de 
modo tal que cuando en el núcleo no puede convertir más helio a partir del hidrogeno 
para producir energía, la zona nuclear de la estrella se contrae lentamente, emigra de la 
secuencia principal en el denominado diagrama de Hortzsprung – Russell, e inicia la fase 
gigante. Dependiendo de la masa, por ejemplo para masas comparables con la solar, 
llega un momento en que el helio puede producir carbono  y al final se contrae para 
convertirse en una enana blanca. Para estrellas con masas de unas cinco masas solares, 
el núcleo estelar de carbono se contrae, pero al tratar de hacer una combustión nuclear, 
ocurre un “flash de carbono” que la destruye y no deja un remanente compacto sino una 
nebulosa que se expande y enriquece químicamente al medio interestelar. Las estrellas 
con masas superiores a 15 masas solares, el núcleo estelar resiste el flash de carbono y 
lleva varios procesos termonucleares hasta llegar a producir hierro. Cuando termina la 
producción de hierro, el núcleo se contrae rápidamente, consumiendo una buena parte 
de la energía liberada por contracción, o sea por pérdida de energía potencial 
gravitacional debido a la contracción súbita, se contrae rompiendo los núcleos hasta que 
queda un remanente de neutrones conocido como “estrella de neutrones”, cuyas 
densidades son comparables con los miles de millones de toneladas por centímetro 
cúbico. El resto de la energía liberada en  la contracción, detiene y expulsa la envolvente, 
destruyéndose así lo que fuera una estrella; es un evento muy violento, de alta emisión 
de energía, lo  cual se conoce como una supernova del tipo II.  
1.3.1 Las Constelaciones 
Como forma de establecer algún tipo de ordenamiento y recordar aquellos eventos y 
fenómenos del cielo, los antiguos vieron la necesidad de agrupar las estrellas más 
brillantes de este, asociando a dichos grupos, figuras o esquemas imaginarios  de dioses, 
personajes mitológicos, animales u otros objetos que gobernaban sus creencias; 
apareciendo de esta manera las constelaciones. Las primeras de ellas se las debemos a 
las civilizaciones asentadas en la antigua Mesopotamia, a la civilización china y a la 
egipcia. Sin embargo,  fueron los griegos quienes prácticamente describieron todo el 
hemisferio norte al nombrar alrededor de 48 constelaciones.  Tolomeo, en su Almagesto 
hizo aportes importantes, al dar origen a aquellas que desde su latitud se observaban 
muy bien, las cuales incluían  los 12 grupos zodiacales. Luego, a medida que se 
descubrían territorios hacia el sur, se fueron descubriendo las constelaciones australes, 
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dándoles a estas nombres de aparatos científicos de la época. Ya hacia la modernidad y 
con el fin de colocar fronteras entre constelaciones, para no asociar una misma estrella a 
dos de ellas, organizaciones especializadas señalaron con claridad las zonas de la esfera 
celeste que pertenecen a cada constelación  a `partir de arcos de meridianos y paralelos 
celestes, lo cual condujo  a que en 1933 la Unión Internacional de Astronomía unificara 
las fronteras de las constelaciones para reconocer hoy en día 88 de estas.  
 
De igual forma al tratar de explicar lo que se observaba en el cielo y la necesidad de 
construir sistemas de ubicación de eso que se observaba, nace  también de la necesidad 
del hombre de ubicarse sobre la superficie terrestre, de saber en dónde se encuentra a 
partir del establecimiento de puntos de referencia escogidos. Así, los puntos cardinales, 
principales puntos de referencia de ubicación terrestre, están dados por la posición del 
Sol en relación con la Tierra, así el Este y Oeste son los puntos aproximados por donde 
sale o se oculta el Sol cada día,  el Norte y el Sur son los puntos que apuntan a cada uno 
de los polos de la Tierra.  Al ubicar el Este y Oeste, de cara al Este se ubicarán hacia la 
derecha el Norte y hacia la izquierda el Sur. 
 
De esta forma es posible encontrar relación entre la ubicación de las constelaciones en el 
cielo con la posible ubicación de un observador sobre la superficie de la Tierra. Las 
constelaciones que se mencionan a continuación, son constelaciones que para nuestra 
ubicación y para muchos otros lugares del mundo son bastante útiles y visibles buena 
parte del año. Su utilidad reside en la fácil ubicación de los puntos cardinales geográficos 
a partir de construcciones geométricas con ellas. 
 La Osa Mayor y la Osa Menor 
Los nombres dados a las constelaciones varían de acuerdo al método y creencias de 
cada civilización; es más, si en este momento observásemos el cielo seguramente cada 
habitante de la Tierra asemejaría a las figuras de las constelaciones figuras totalmente 
diferentes a las que les asemejaron y dieron origen a sus nombres con las primeras 
civilizaciones. 
 
La constelación de la Osa Mayor, designación dada por los griegos, nace de la formación 
con sus siete estrellas principales del cuerpo de una osa gigante con una larga cola; es 
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una constelación del hemisferio norte y el origen mitológico de esta tiene varias 
explicaciones de acuerdo a la civilización que se estudie; si es griega, su origen se debe 
a las continuas infidelidades de Zeus con las hermosas ninfas del bosque y los celos de 
Hera.  
 
Así, la leyenda habla de la infidelidad de Zeus con Calisto. Hera enojada la convierte en 
osa; Arkas, hijo de Calisto al ser cazador y no reconocer a su madre en su nueva 
personificación intenta matarla un día, situación evitada por Zeus quien decide enviarla al 
cielo tirándola de la cola, lo mismo que a su hijo, formando así la constelación de la Osa 
Menor.  Sin embargo, Hera celosa aún, pide a su hermano que ni Calisto ni Arkas 
puedan jamás tocar el mar y es por eso que estas constelaciones no pueden ocultarse en 
el horizonte y siempre parecer visibles. Esto, para un observador como los griegos 
debido a la condición de circumpolaridad: δ > 90º - φ, en donde δ es la declinación 
(norte) del astro circumpolar y φ es la latitud geográfica (norte) del observador.  
 
Figura 1-5: La constelación de la Osa Mayor. 
 
 
      
 
 
 
Las  siete estrellas principales de la Osa Mayor, como se observa en la Figura 1-5, 
reciben el nombre de: Dubhe, Merak, Phecda, Megrez, Alioth, Mizar y Arkaid, las cuales 
en su mayoría están por encima de la primera magnitud (entre 2.7 y 2.5 magnitudes), por 
lo cual son de fácil avistamiento;seis de estas son calientes, lo cual les da un color blanco 
y la restante Dubhe de color anaranjado, es la más perceptible a la vista.  Por otra parte, 
Megrez, es la de magnitud más débil y Mizar es considerada una estrella binaria. Como 
dato curioso Merak y Dubhe comparten prácticamente el mismo meridiano celeste, por lo 
Fotografías tomadas del Stellarium para un observador situado en la ciudad de Bogotá 
hacia el mes de mayo a las 20 horas. 
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cual es usado para orientarnos geográficamente. En efecto, un individuo puede trazar un 
círculo con su mano partiendo en Merak, pasando por Dubhe y detenerse hasta una 
altura (ángulo de elevación) de ángulo igual a la latitud geográfica del observador, 
encontrando de este modo el polo norte celeste. De allí, baja verticalmente su mano, 
como siguiendo en círculo y al llegar al horizonte encuentra al punto cardinal norte. Más 
adelante, trataremos de nuevo este tema por ser de vital importancia en este trabajo. 
 
Por su parte la Osa Menor, observada en la Figura 1-6, indica aproximadamente el polo 
norte celeste con la más brillante de sus estrellas, Polaris, ubicada justo en la punta de la 
cola de la Osa Menor, tiene un brillo aparentemente amarillento pero en realidad es 
blanca, es una estrella de magnitud 2, intrínsecamente, es unas 2500 veces más 
luminosa que el Sol, y es de gran utilidad para los navegantes ya que permite hacer 
mediciones de la latitud del lugar midiendo la altura de Polaris sobre el horizonte. 
 
Figura 1-6: La constelación de la Osa Menor. 
 
 
      
 
 
 
La utilidad de estas dos últimas constelaciones en la ubicación geográfica de un 
observador radica en la siguiente construcción geométrica: cuando se une con una línea 
recta imaginaria las estrellas Merak y Dubhe (en una representación plana) que hacen 
parte del cuerpo de la Osa Mayor y se extiende dicha línea de manera vertical se 
encuentra muy cerca la estrella más brillante de la Osa Menor, Polaris o estrella polar,  la 
cual es la última estrella de la cola de la Osa Menor y señala aproximadamente el polo 
norte celeste. De allí podemos descender verticalmente para encontrar así el punto 
cardinal norte, conocido como el norte geográfico local.  
 
Fotografías tomadas del Stellarium para un observador situado en la ciudad de 
Bogotá hacia el mes de mayo a las 20 horas. 
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El proceso descrito en el párrafo anterior se esquematiza en la Figura 1-7. Miremos como 
cita este hecho Perelman en su libro Geometría recreativa (sic): 
 
En el hemisferio norte, el punto único de la cúpula, el que tiene ubicación fija 
es aquel donde se apoya la continuación del eje terrestre. Es el polo norte; 
está situado cerca de una brillante estrella en la cola de la Osa Menor, la 
estrella Polar. Encontrándola en nuestro cielo nórdico, hallaremos donde está 
situado el polo norte del mundo. Buscarlo no es difícil, si primero 
encontramos la constelación de la Osa Mayor. Trazamos una línea recta a 
través de sus estrellas extremas,… y a continuación, a una distancia de 
longitud aproximada a la de toda la constelación, hallamos la estrella Polar.9 
 
Figura 1-7: Construcción geométrica con las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa 
Menor. 
 
 La Cruz del Sur 
Como lo menciona Moore10, la Cruz del Sur es una de las constelaciones más pequeñas 
del cielo pero más visibles, aceptada solo hasta 1679; su nombre deriva de la figura en 
forma de cruz que forman las cuatro estrellas que la componen. La mayoría de sus 
estrellas son de color blanco azulado; su estrella principal, Acrux ó α Crucis, es una 
estrella binaria, la siguiente en brillo, β Crucis (mimosa), es una variable, γ Crucis (gacrux) 
es una gigante roja y δ Crucis, es de una magninud más debil que todas las demás.  
                                                          
9
PERELMAN, Yakov. Geometría Recreativa. [en línea]. BARROS, P y BRAVO, A. (ed.). 2003. 
[Citadoen 1 abril de 2012]. Capítulo 7. Geometría de los Robinsones. p. 113. Disponible en: 
<http://www.librosmaravillosos.com/geometriarecreativa/capitulo07.html> 
10
MOORE, Patric, Sir. Star Maps. En: Atlas of Universe. 3 ed. Spain: Philip's, 2005. p. 256. 
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Todas sus estrellas rondan por magnitudes que van desde 1 a 3, lo que explica que sean 
fácilmente visibles sobre el firmamento.  
 
Su utilidad radica en que al unir con una línea recta (en una proyección plana) las estrellas 
del eje más largo de la cruz y proyectar o extender dicha línea de manera vertical hacia el 
horizonte del observador se encuentra con bastante precisión el Sur geográfico terrestre, 
como se esquematiza en la Figura 1-8. Esto se debe a que Acrux y  γ Crucis (gacrux) 
están casi sobre el mismo meridiano celeste. 
 
Figura 1- 8: Constelación de la Cruz del Sur. 
 
  
 
 
 Centauro 
Esta constelación es uno de los 48 grupos originales de Tolomeo.  Debe su nombre a una 
criatura mitológica con torso y cabeza de humano, y cuerpo de caballo, ubicada justo 
encima de la cruz del sur; aunque es una figura poco común y muy difícil de identificar en 
el cielo, resulta importante ubicar al menos sus estrellas más brillantes y a partir de estas 
se ubica fácilmente la constelación Cruz del Sur. 
 
Como lo dice Moore11, sus estrellas más brillantes son α Centauri, un sistema triple donde 
su estrella Próxima es la más cercana al sistema solar. Le sigue en brillo la estrella β 
Centauri o Hadar. Además,  allí se encontrará el mayor y más brillante de los cúmulos 
globulares, denominado  ω Centauri y la galaxia Centaurus A muy cercana a la estrella λ 
                                                          
11
Ibid., p. 256. 
Fotografías tomadas del Stellarium para un observador situado en la ciudad de Bogotá hacia 
el 21 de mayo a las 19:25 horas. 
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Centauri. Esta galaxia es activa, la cual en ondas de radio y en rayos X muestra un chorro 
relativista responsable de la emisión de radio y se encuentra a una distancia de entre 
unos 10 y 16 millones de años luz. Es la quinta galaxia mas brilante de nuestro cielo 
(magnitud 7). 
 
Como ya se mencionó anterioremente a la derecha de las dos estrellas principales de esta 
constelación se encuentra la Cruz del Sur, uniendo con una línea recta  α y β Centauri se 
llega a la Cruz, como se muesra en la Figura 1- 9. 
 
Figura 1- 9: Constelación del Centauro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías tomadas del Stellarium para un observador situado en la ciudad de Bogotá hacia el 
21 de mayo a las 19 horas. 
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2. Marco Teórico Didáctico 
Durante años, la discusión frente a las principales problemáticas que aquejan la 
enseñanza de las ciencias, ha sido tema abierto, fuente de preocupación y objeto de 
investigación de los profesionales de la educación. Entre muchos de estos, uno de los 
que se arraiga fuertemente a un sinnúmero de estudios y propuestas de metodologías, 
es aquel que tiene que ver con la eficacia de dicho proceso;  justificada, según algunos 
autores,  en tres aspectos: el no tener en cuenta que el objetivo educativo de la 
enseñanza de las ciencias debe centrarse en un cambio conceptual, el manejo y no 
consideración que se le da a las concepciones previas de los  estudiantes frente a algún 
fenómeno de estudio o tema a tratar y la no existencia de estrategias didácticas que 
pretendan debilitar esas concepciones o nociones iniciales de los estudiantes para 
generar una comprensión de los conocimientos científicos y su aplicación en diferentes 
contextos.  
 
Desde esta perspectiva, se hace importante discutir acerca de algunos modelos; 
pensados con el fin de atacar y menguar los efectos de la falta de inclusión dentro del 
proceso de enseñanza- aprendizaje de las ciencias, del conocimiento de las 
concepciones previas de los estudiantes por parte del docente. Así, para entrar en esta 
discusión es necesario precisar el significado de  concepciones previas, para lo cual se 
deben definir inicialmente los términos: concepto y representación. 
2.1. Concepciones Previas 
Para el presente trabajo interesa aquella noción tomada desde la epistemología y 
filosofía de las ciencias; para la cual, los conceptos no deben considerarse como 
entidades unitarias sino como un conjunto de conocimientos que se relacionan entre sí y 
a medida que estas relaciones se modifican o se crean nuevas, dicho sistema se va 
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ampliando y va tomando nuevos significados, lo cual los hace de tal magnitud que 
difícilmente pueden ser medibles. Además, toman significado o son válidos de acuerdo a 
la teoría que expliquen o al entorno en el cual se empleen, lo que los hace reelaborables 
o transformables. Estos, son también considerados como propios de los sujetos, donde a 
partir de ellos se construyen sistemas representacionales dinámicos, porque van 
cambiando de acuerdo al fenómeno en específico que se quiera explicar e influenciados 
por el contexto en el que se desenvuelve el individuo. “Los conceptos sirven para 
organizar la información del entorno, para proporcionar explicaciones sobre la realidad, 
para hacer predicciones y para poder actuar en el mundo”12. 
 
Por su parte las concepciones previas o nociones intuitivas, tienen entre otras 
características: que son descritas en función de su proceso de elaboración, tienen un 
carácter erróneo o incompleto desde la perspectiva científica, provienen del simple hecho 
de observar el entorno y darle explicación mediante un lenguaje vulgar y representan en 
muchos casos un obstáculo para la enseñanza de las ciencias, lo cual, como lo 
mencionan Rodríguez y Aparicio13,  se reduce a que son personales, espontáneas, 
funcionales e implícitas; el primero de estos aspectos debido a que cada sujeto las 
construye de acuerdo a sus necesidades personales y a su experiencia previa, el    
segundo, estas no se elaboran con la enseñanza formal sino ante la necesidad de dar 
explicación frente algún hecho o acción cotidiana, ante la que necesiten actuar; 
funcionales, porque se construyen con el único objetivo de saber cómo actuar frente a un 
fenómeno en específico y finalmente son implícitas ya que solo se es consciente de que 
se usan y no de que se tienen.  Estas características explican el hecho de que los 
estudiantes quieran mantenerlas incluso después de una larga formación o enseñanza 
de las explicaciones científicas y su resistencia a cambiarlas. 
 
Además, otro de los aspectos a tener en cuenta con respecto a las concepciones previas 
es el hecho de la poca inclusión y desconocimiento que de estas tienen los maestros 
antes de iniciar con el proceso de enseñanza de las ciencias, ya que este debe tornarse 
                                                          
12
 RODRÌQUEZ MONEO, María y APARICIO, Juan José. Los estudios sobre el cambio conceptual 
y la enseñanza de las ciencias. En: Revista Educación Química en Línea [online], Julio – 
Septiembre 2004, Vol 15, no 3, p. 270 – 280. [citado 15 octubre de 2013]. Disponible en:  
<http://www.educacionquimica.info/> 
13
 Ibíd., p. 274 
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importante por el hecho que al explicar el conocimiento científico, este, tome el mismo 
efecto del conocimiento previo, es decir, sea útil y aplicable al entorno del estudiante. 
 
Ya expuestas las ideas frente a la importancia y definición de lo que se denominan 
concepciones previas o nociones iniciales, se pasará a discutir uno de los modelos que 
trabaja sobre ellas, se hablará entonces del modelo del cambio conceptual orientado 
desde el constructivismo, el cual basa sus preceptos en “la necesidad de buscar nuevas 
estrategias de enseñanza que hicieran posible la superación de las concepciones 
espontáneas por los conocimientos científicos”14, es decir, lograr una adquisición 
realmente eficaz de los conocimientos científicos contrapuesta a las estrategias 
habituales de transmisión-percepción de los conocimientos.        
2.2. El modelo del Cambio Conceptual 
El modelo del cambio conceptual ha sido estudiado aproximadamente desde hace 20 
años, donde se toma como postura inicial el hecho que la concepción de la enseñanza 
de las ciencias inevitablemente está ligada a la concepción de inteligencia y formas de 
construcción y adquisición del conocimiento científico, el cual al parecer está supeditado 
por aquellas ideas espontáneas, creencias, percepciones o preconceptos que los 
estudiantes traen a la escuela y que son adquiridos mediante la experiencia o la 
transmisión de la cultura propia.  Sus pioneros, los pedagogos Posner y Strike, realizaron 
un análisis teórico de los problemas de aprendizaje en la enseñanza de las ciencias con 
el fin de elaborar estrategias de enseñanza que atacaran dos de los problemas más 
claros en la enseñanza de las ciencias y que aún siguen sin solucionarse 
completamente: la construcción del conocimiento y la definición de aprendizaje.  
 
Con relación al primer aspecto, dichos autores consideran dos caminos por los cuales se 
da dicha construcción: uno de corte cognoscitivo y otro de corte epistemológico, desde la 
historia de la ciencia. Este último será el foco de atención del presente documento y será 
descrito a continuación.  
 
                                                          
14
 GIL PEREZ, Daniel; MARTÍNEZ,  Joaquín y VERDÚ, Rafaela. ¿Por qué y cómo organizar la 
enseñanza en torno a problemas?.En: CALLEJAS, María M. Desarrollo de competencias en 
ciencias e ingeniería: Hacia una enseñanza problematizada. Primera Edición. Bogotá: Cooperativa 
Editorial Magisterio, 2005. p. 28. 
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Este enfoque se basa en los planteamientos de Thomas Kuhn acerca de las revoluciones 
científicas y los cambios de paradigma, definidos como aquella situación que se da 
cuando el trabajo y las actividades que realiza una comunidad en torno a un paradigma, 
ya no recoge los problemas que se quieren solucionar, entonces se dice que la 
comunidad ha entrado en crisis y esto conlleva a un cambio de paradigma que da como 
resultado un paradigma nuevo.  Así, los paradigmas que definen o caracterizan una 
comunidad evolucionan de acuerdo a los intereses de sus integrantes y al estado de la 
ciencia en un momento determinado de la historia, llevando a la comunidad científica a 
una dinámica interna que en vez de sublevarla la fortalecen en su quehacer.  
 
En analogía con la descripción anterior, los pioneros del cambio conceptual afirman que 
lo mismo sucede con los cambios conceptuales y la construcción de conocimientos que 
desarrollan los individuos, ya que dichos cambios se dan cuando un concepto ya no 
explica determinado fenómeno de manera satisfactoria  y entonces es reemplazado por 
otro que además es mucho más fructífero dando pie a un avance o desarrollo.  
 
Así, para que este proceso se lleve a cabo se necesita de un conjunto de cuatro 
condiciones: primero, debe existir una insatisfacción por parte del estudiante ante el 
conjunto de nociones o concepciones previas, al no poder explicar o resolver ciertos 
fenómenos que se presentan;  segundo,  frente a las nuevas ideas o conocimientos, 
estos deben ser entendibles y comprensibles por los estudiantes dándoles un carácter de 
inteligibles, además, deben responder o explicar los fenómenos ya conocidos 
(plausibilidad) y finalmente deben poder ampliarse a la descripción y explicación de otros 
fenómenos, es decir, deben ser fructíferos.       
 
De allí, que según estos autores el modelo del cambio conceptual se caracteriza entre 
otros aspectos por: definir el aprendizaje como un proceso de cambio conceptual, donde 
este a su vez es un proceso metal propio del sujeto y complejo ya que debe existir una 
transformación de aspectos conceptuales y cognitivos que requieren de tiempos y de la 
conciencia del sujeto de las condiciones para que sea posible dicho cambio. 
 
Del modo anterior, el modelo del cambio conceptual, explicado por Posner y Strike se 
basa en una aproximación, uno, epistemológica, ya que centra su explicación en 
preceptos de la filosofía de la ciencia y dos centrada en el reemplazo, “… la propuesta de 
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Strike y Posner (1985) puede ubicarse dentro de las teorías con aproximación 
epistemológica centradas en el reemplazo puesto que, si bien presenta que los 
conceptos se encuentran ubicados dentro de un ‘‘nicho ecológico’’, el proceso de cambio 
que se logra con la acomodación implica que un concepto deberá ser sustituido por otro 
con las consecuentes transformaciones en la ecología conceptual del sujeto.”15.  
 
Aclarando que la definición que se toma de ecología conceptual, “estructura conceptual 
interrelacionada donde entran en juego el conocimiento previo, los compromisos 
epistemológicos, las creencias, etcétera”16 y nicho ecológico referido al entorno en que se 
desarrolla el individuo y la red de relaciones que puede establecer en este entorno, es la 
traída por los trabajos de Piaget. 
 
Así en conclusión el modelo del cambio conceptual es desde una aproximación 
epistemológica, un proceso complejo, dinámico y a largo plazo que incluye procesos de 
acomodación que dan lugar a la transformación del entorno conceptual, el cual busca 
que las ideas previas o nociones iniciales que traen los estudiantes pasen o se 
transformen en conocimientos científicos mediante un proceso   similar al que le ocurre a 
un científico y su trabajo: existen unos conocimientos, objetos de estudio o intereses, se 
inventan una respuestas a la explicación de estos y se plantean unas hipótesis que 
después deben ser contrastadas para determinar su validez.  
 
Desde la perspectiva anterior el modelo del cambio conceptual busca que la enseñanza 
de las ciencias pase de ser una mera transmisión de conocimientos ya terminados, pero 
no tiene la intención de cuestionar y enfrentar al estudiante sobre lo erróneas de sus 
concepciones y lo verdaderas de las postuladas por grandes científicos sino más bien 
tiene el objetivo de hacer que los estudiantes vean atractivos y útiles los conocimientos 
científicos de manera que pasen a formar parte de su pensamiento cotidiano y forma de 
explicar el mundo que lo rodea.  
                                                          
15
 FLORES, Fernando. El cambio conceptual: interpretaciones, transformaciones y perspectivas. 
En: Revista Educación Química en Línea [online], Julio – Septiembre 2004, Vol 15, no 3, p. 256 – 
269. [citado 15 octubre de 2013]. Disponible en:  <http://www.educacionquimica.info/> 
16
 Ibíd., p. 257. 
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2.2.1. Metodología del Modelo del Cambio Conceptual 
Una de las metodologías que trabaja este modelo, es la planteado por Driver17, quien se 
basa en el desarrollo de una secuencia de actividades que comprende cuatro etapas: 
Orientación, donde se motiva al estudiante frente a la temática a trabajar a través de una 
pregunta o situación problema, con el objetivo de identificar y clarificar las ideas que los 
estudiantes tienen; Explicitación, donde los estudiantes clarifican sus ideas mediante 
actividades de socialización y posterior discusión grupal; Reestructuración de ideas, 
donde se desarrollan diversas actividades enfocadas uno al contraste de sus ideas con 
los lenguajes y conceptos de la ciencia, estos últimos se pueden introducir mediante 
diversas estrategias como lo son la lluvia de ideas, una presentación explicita por parte 
del maestro o mediante material de instrucción, dos a evidenciar las diversas formas de 
explicación de un fenómeno, tres la valides de las nuevas ideas y cuatro, la extensión de 
esas ideas en diversas situaciones; y finalmente una etapa de Revisión, donde se invita a 
la reflexión a partir del contraste entre las ideas iniciales y las ideas finales. 
 
Esta metodología busca más allá de cuestionar a los estudiantes frente al porqué de sus 
concepciones iniciales y generar una crisis en ellos en contraparte con lo que se 
considera concepciones verdaderas, que son las científicas; que exista un cambio de 
metodología en la forma que estos adquieren su conocimiento y su posterior conciencia 
de este cambio, es decir se busca que el estudiante supere progresivamente las forma 
de pensamiento de sentido común y aborde los problemas desde una orientación 
científica. De allí, que la etapa de orientación parta siempre de una pregunta o situación 
problema, donde el objetivo no sea simplemente detectar si se cambió o no las 
concepciones iniciales sino si se resolvió o no la situación problema y en qué forma se 
hizo.   
 
De igual forma tampoco se pretende que el cambio se dé con la puesta en práctica de un 
solo ejercicio; se necesita por supuesto de varias sesiones que involucren dicho proceso.  
 
Históricamente, ese cambio conceptual no fue en absoluto fácil y es lógico pensar 
que lo mismo ocurrirá con los alumnos: solamente si son puestos reiteradamente en 
                                                          
17
 SOLBIS, Jorbe.  Dificultades de aprendizaje y cambio conceptual,procedimental y axiológico (i): 
resumen del caminoavanzado. En: Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 
[online], Enero 2009, Vol 6, no 1, p. 10. [citado 15 octubre de 2013]. Disponible en: 
<http://venus.uca.es/eureka/revista/Volumen6/Numero_6_1/Solbes_2009a.pdf> 
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situación de aplicar esta metodología (es decir, en situación de construir hipótesis, 
diseñar experimentos, realizarlos y analizar cuidadosamente los resultados, con una 
atención particular a la coherencia global, etc) será posible que superen su 
metodología del sentido común al tiempo que se producen los profundos cambios 
conceptuales que exige la construcción del conocimiento científico
18
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18
GIL PÉREZ, Daniel y GUZMÁN OZÁMIZ, Miguel. Enseñanza de las Ciencias y la Matemática 
Tendencias e Innovaciones. [en línea]. 1993. [citado 15 noviembre de 2013]. Parte II. El Modelo 
Constructivista de Enseñanza/Aprendizaje de las ciencias: Una Corriente Innovadora 
Fundamentada en la Investigación. p. 31. Disponible en: <http://www.oei.es/oeivirt/ciencias.pdf> 
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3. METODOLOGÍA 
El presente trabajo se desarrolla a partir de las fases metodológicas ya planteadas en el 
proyecto correspondiente y acorde a la consecución de los objetivos propuestos, así las 
fases 1 y 2 correspondientes a la delimitación de la problemática y la fundamentación 
disciplinar y didáctica del trabajo dirigidas a la consecución de los dos primeros objetivos 
específicos se evidencian en los primeros capítulos del presente trabajo, las dos 
restantes se describirán a continuación. 
3.1. Diseño de la Propuesta Didáctica 
El diseño de la propuesta didáctica construida se basa en los elementos presentados en 
la fundamentación teórica acerca del modelo del cambio conceptual, en los elementos 
que debe tener cualquier propuesta didáctica, los cuales serán descritos a continuación, 
en la utilidad de las herramientas TICs como apoyo para el proceso de enseñanza y  
aprendizaje y la interacción con software ilustrativos como lo es el Stellarium. 
3.1.1. Concepto de propuesta didáctica 
El término propuesta didáctica se puede suponer como un sinónimo de unidad didáctica y 
encierra el camino o las vías utilizadas para relacionar tres elementos básicos de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje: contenidos, resultados esperados y actividades. 
Dichas vías de relación encajadas dentro de una metodología coherente a un modelo 
didáctico o pedagógico y destinado a desarrollarse en un período determinado. “Se 
entiende por propuesta didáctica a un proyecto escrito (que es parte de la planificación 
anual) relativo a un proceso de enseñanza y aprendizaje, por el cual el  docente anticipa 
su accionar. Incluye un conjunto de decisiones que involucran aspectos propios del saber 
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disciplinar, así como didácticos, entre los que pueden nombrarse objetivos, estrategias 
metodológicas y evaluación.”19 
3.1.2. Elementos de la propuesta didáctica 
Los elementos de la propuesta didáctica son, en el orden en que aparecen y se 
establecieron al momento del diseño, los siguientes: 
 
 Justificación y Presentación, donde se hace una descripción de la población a la que 
va dirigida la propuesta, título, unidad temática, intención de la propuesta y competencias 
que se van a trabajar. Estas últimas, entendidas como  aquel conjunto de conocimientos, 
actitudes y habilidades que orientan el actuar de un estudiante en un contexto 
determinado. En el caso de las Ciencias Naturales, el Ministerio de Educación Nacional 
propone el desarrollo de tres grandes competencias: Uso comprensivo del conocimiento 
científico, explicación de fenómenos e indagación.  
 
 Objetivos, relacionados con el ¿Qué enseñar?, son las metas e intenciones de las 
actividades a desarrollar y van en consonancia con el ciclo o etapa escolar y tratan de ser 
transversales a otras áreas del conocimiento. 
 
 Contenidos, guardan una secuencia y organización de tal manera que permitan 
desarrollar  una a una las competencias de cada concepto para llegar al bloque temático. 
 
 Metodología, ésta básicamente responde a la pregunta ¿cómo enseñar? e  incluye todo 
el grupo de tareas, actividades, recursos, materiales, espacios y organización del tiempo. 
 
Este elemento, bastante descriptivo respecto al papel que juega cada uno de los actores 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, involucra ciertos criterios como lo son: 
 Favorecer el ambiente de aprendizaje, promoviendo la comunicación entre maestros 
y estudiantes. 
 Promover la confrontación de ideas y la construcción de conocimientos. 
                                                          
19
DOMÍNGUEZ,  María A. y STIPCICH,  María S.  Una propuesta didáctica para negociar 
significados acerca del concepto de energía. En: Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación 
de las Ciencias [online], Enero 2010,Vol 7, no 1, p. 75. [citado 15 octubre de 2013]. Disponible en: 
<http://reuredc.uca.es/index.php/tavira/article/viewFile/26/24> 
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 Buscar modificar los esquemas de pensamiento e intervenir en la realidad. 
 Tener una finalidad clara en cada uno de los procedimientos. 
 
 Evaluación, la evaluación tiene dos intenciones: la primera una necesidad de obtener 
conceptos que den pie a mejorar el proceso de enseñanza, es decir donde se evidencien 
logros, dificultades y sugerencias.  Y segundo responder a la necesidad del docente de 
evidenciar la calidad de los procesos de aprendizaje en los estudiantes, en este sentido, 
la evaluación es inicial, ya que parte de un diagnóstico que permite determinar las 
necesidades que pretende atender la propuesta; formativa, ya que se lleva un registro 
que dé cuenta de la aplicación de la propuesta y sumativa, donde se perciben los 
alcances que esta tiene en los estudiantes.   
 
Así, acorde a los elementos dados anteriormente  y a la secuencia de actividades  
brindada por el modelo del cambio conceptual, a continuación se presenta el esquema de 
la propuesta didáctica diseñada. 
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DOCENTE: Ángela Marcela Galindo 
ÁREA: Ciencias Naturales 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
GRADO:Séptimo 
PERíODO: Cuarto 
TÍTULO: ASTRONOMÍA DE POSICIÓN Y UBICACIÓN DE LOS PUNTOS CARDINALES TERRESTRES. 
UNIDAD TEMÁTICA: 
Astronomía de Posición 
CONTENIDOS: 
Esfera Celeste, Coordenadas Astronómicas, Cuerpos Celestes, Constelaciones, 
Puntos Cardinales. 
OBJETIVOS: 
 Identificar las características de algunas constelaciones como la Osa Mayor, Cruz del Sur, Centauro y Osa Menor. 
 Establecer relaciones entre la posición de ciertas constelaciones  y su utilidad para la ubicación cardinal terrestre. 
 Implementar y reconocer la aplicación del software Stellarium en el estudio posicional astronómico.  
COMPETENCIAS: 
Competencias generales del trabajo en ciencias: Uso comprensivo del trabajo científico, explicación de fenómenos e indagación. 
Competencias específicas: Identificar, Indagar, Explicar, Comunicar y Trabajar en equipo.  
PREGUNTA PROBLEMA: 
¿Si me pierdo será que dos osas, una esfera, una cruz y un centauro me pueden ayudar a ubicar? 
¿Cómo podré  simular la noche a cualquier hora cuando el sol este presente? 
 
SESIÓN TIEMPO 
TIPO DE ACTIVIDAD 
RECURSOS 
COMPETENCIA A 
DESARROLLAR ¿CÓMO LA DESARROLLA  EL DOCENTE? ¿CÓMO LA DESARROLLA EL ESTUDIANTE? 
1 
90 
minutos 
ACTIVIDAD DE ORIENTACIÓN 
Esta actividad está enfocada a la exploración de la 
preguntas problema ¿Si me pierdo cómo  será que dos 
osas, una esfera, una cruz y un centauro me pueden 
ayudar a ubicar? y ¿Cómo podré  simular la noche a 
cualquier hora cuando el sol este presente?, la 
presentación de estas se realiza  bajo un ambiente de 
silencio, logrando que los estudiantes estén con la 
mente  lo  más  relajada  posible. Puede buscarse la 
manera de relajarlos recostando sus cabezas en el 
El estudiante medita y analiza la pregunta problema 
inicial, bajo la ambientación del docente orientador. A 
continuación abre un espacio de explicitación y discusión 
con sus compañeros donde expone su respuesta y da las 
explicaciones a las mismas. 
 
Además se  invita a participar pasando al tablero a 
algunos de ellos, por ejemplo a escribir sus respuestas o 
a dibujar cada uno de los elementos que se mencionan. 
Aula de clase 
Hojas 
Tablero 
Marcadores 
 
 
Explicar 
Comunicar 
Trabajar en equipo 
 
 
Propuesta Didáctica 
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SESIÓN TIEMPO 
TIPO DE ACTIVIDAD 
RECURSOS 
COMPETENCIA A 
DESARROLLAR ¿CÓMO LA DESARROLLA  EL DOCENTE? ¿CÓMO LA DESARROLLA EL ESTUDIANTE? 
  
puesto y cerrando los ojos, para luego recrearles la 
siguiente situación: “supongan que están en un espacio 
inmenso, un parque por ejemplo, que es de noche  y 
que no hay puntos de referencia que me permitan 
identificar hacia donde está ubicada la salida del parque 
o los puntos geográficos, y que explorando a mi 
alrededor encuentro algunos elementos, como una 
esfera, una cruz, un centauro y dos osas”. 
A continuación se presentan las preguntas y se da un 
espacio de tiempo para que ellos analicen y mediten la 
respuesta a las mismas. 
ACTIVIDAD DE EXPLICITACIÓN 
Finalmente a partir de lo anterior se propone una lluvia 
de ideas, la cual enriquecen los estudiantes partiendo 
de sus previos conceptuales, discuten acerca de los 
mismos y el maestro es un moderador que no interviene 
aún en la construcción y reconstrucción conceptual.  Se 
puede tomar nota en el tablero de algunas de sus 
apreciaciones. 
 
 
 
2 y 3 
90 
minutos 
cada una 
ACTIVIDAD DE  REESTRUCTURACIÓN 
Enfocada a la presentación de los conceptos y 
fundamentos teóricos, por parte del docente,  para 
iniciar a la estudiante en la temática planteada y 
contraponer estos a sus concepciones previas 
exploradas en la sesión inicial, mediante la 
presentación   de   la   Herramienta    TICs  (Material  
 
El estudiante atiende la presentación realizada por el 
maestro, permitiéndole intervenir en ella para aclarar y 
explicar cualquier inquietud que surja acerca de la 
fundamentación teórica. 
 
Aula de 
audiovisuales 
Herramienta 
TICs 
Taller 
Propuesto 
 
 
Usar 
comprensivamente 
el trabajo científico 
Comunicar 
Propuesta Didáctica 
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SESIÓN TIEMPO 
TIPO DE ACTIVIDAD 
RECURSOS 
COMPETENCIA A 
DESARROLLAR ¿CÓMO LA DESARROLLA  EL DOCENTE? ¿CÓMO LA DESARROLLA EL ESTUDIANTE? 
  
Acompañante Digital)  enfocadas y fundamentadas bajo 
el marco teórico que se presenta en el capítulo 1 y 2 del 
presente documento. Actividad que permite iniciar a las 
estudiantes en un proceso de reestructuración de los 
conceptos que traían para enfrentar la pregunta inicial. 
 
 
 
4 
45 
minutos 
ACTIVIDAD DE REESTRUCTURACIÓN 
Presentación del programa Stellarium como 
herramienta virtual, , opción al no tener la oportunidad 
de realizar una salida pedagógica observacional con el 
grupo de trabajo, indicando: 
 Descarga e instalación en el computador. 
 Exploraciónde su ventana inicial,  herramientas 
básicas y características generales con el fin de 
evidenciar el potencial del software.    
 
Se solicita a los educandos descargar e instalar el 
programa en sus casas y explorar la barra de 
herramientas del Stellariumcorrespondiente a las 
ventanas de configuración: ventana de ubicación,  
ventana de fecha y hora, ventana del cielo y de vista; 
solicitando enviar por e-mail los pantallazos de ciertas 
ubicaciones, fechas y paisajes particulares. 
Aula de 
Sistemas 
Software 
Stellarium 
Identificar 
Indagar 
Comunicar 
 
5 
60 
minutos 
ACTIVIDAD DE REESTRUCTURACIÓN 
Explicación acerca de cómo utilizar la barra de 
herramientas inferior del software correspondiente a los 
modos de visualización y donde se encuentra el ritmo 
de tiempo, oculares,  líneas,  figuras  y  nombres  de 
constelaciones entre otras opciones. 
Para ejemplificar la utilización del gran número de 
herramientas del software se propone como aplicación 
la identificación de ciertas estrellas y constelaciones 
para un observador ubicado en Bogotá D.C. para 
algunas fechas específicas, de tal manera que puedan 
surgir algunas generalidades para esta ubicación. 
 
Se plantea a los estudiantes, reunidos en parejas o tríos,  
como actividad;  identificar la visibilidad de las siguientes 
estrellas y constelaciones en diferentes fechas y horas 
del año 2013 para un observador ubicado en 
nuestraCiudad:  
 Osa Menor particularizando en la estrella Polar. 
 Osa Mayor 
 Cruz del Sur 
 Centauro.  
Aula de 
Sistemas 
Software 
Stellarium 
Identificar 
Explicar 
Comunicar 
Trabajar en equipo 
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SESIÓN TIEMPO 
TIPO DE ACTIVIDAD 
RECURSOS 
COMPETENCIA A 
DESARROLLAR ¿CÓMO LA DESARROLLA  EL DOCENTE? ¿CÓMO LA DESARROLLA EL ESTUDIANTE? 
 
6 
60 
minutos 
ACTIVIDAD DE REESTRUCTURACIÓN 
Se cuestiona a los educandos acerca de qué 
generalidades encontraron en la visualización de la Osa 
Menor particularizando en la estrella Polar, Osa Mayor, 
Cruz del Sur y Centauro en las fechas propuestas, 
buscando que la discusión se centre en las posiciones 
que presentan estos astros en la esfera celeste para un 
observador ubicado en Bogotá D.C. tomando el 
referente especifico del 2013, con el fin de relacionar tal 
información con los puntos cardinales Sur y Norte 
terrestres.   
Además se explica a los estudiantes como habiendo 
encontrado los puntos cardinales terrestres Sur y Norte, 
es posible, deducir donde se encuentran los puntos 
este y oeste.  
A partir de los interrogantes planteados se busca que los 
educandos encuentren con orientación del docente la 
relación entre las constelaciones trabajadas y los puntos 
cardinales correspondientes. 
 
El docente con ayuda de sus educandos elabora un 
esquema donde se concluya cuáles y en que fechas 
ciertas constelaciones posibilitan la ubicación cardinal 
terrestre Norte-Sur. 
Aula de 
Sistemas 
Software 
Stellarium 
Tablero 
 
Usar 
comprensivamente 
el trabajo científico 
Explicar 
Comunicar 
 
7 
90 
minutos 
ACTIVIDAD DE REVISIÓN 
Esta  actividad se enfoca en la presentación 
nuevamente de las preguntas problema iniciales, con el 
fin de contrastar las ideas iniciales de los estudiantes y  
las que exponen luego de la puesta en práctica de la 
propuesta; de tal manera que el docente invita a los 
estudiantes a una reflexión frente a si existieron 
cambios o no en las respuestas dadas por los 
estudiantes y si estas están influenciadas o no por los 
fundamentos teóricos dados en las actividades de 
reestructuración. 
Los estudiantes responden en hojas las preguntas 
problema iniciales, luego se abre un espacio de 
socialización y discusión de sus respuestas. 
Aula de clase 
Hojas 
Tablero 
Marcadores 
Explicación de 
Fenómenos 
Comunicar 
Trabajar en equipo 
Propuesta Didáctica 
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EVALUACIÓN 
A los estudiantes… 
 Evaluación Inicial: Correspondiente a la lectura realizada por parte del docente a las respuestas dadas por los estudiantes a las preguntas problema en las 
actividades de orientación, para determinar que concepciones iniciales manejan los estudiantes y en qué forma se pueden orientar para lograr un acercamiento 
al conocimiento científico. 
 Evaluación Formativa y sumativa: Corresponde a la evaluación de las diferentes actividades que realizan los estudiantes en las sesiones de clase, las cuales 
permiten evidenciar el alcance de cada una de las actividades realizadas y si el proceso de aprendizaje es significativo, además se consideran calificables: 
o Participación en las discusiones propuestas. 
o Desarrollo del taller sobre latitud y longitud terrestre. 
o Evidencia de la exploración de las barras de herramientas del Stellarium. (Pantallazos enviados por correo electrónico). 
o Actividad de identificación de la visibilidad de ciertas constelaciones en fechas particulares. 
o Actividad de revisión desarrollada al final de la propuesta didáctica. 
A la propuesta didáctica… 
Esta se desarrolla en dos etapas, una etapa de autoevaluación donde el docente reflexiona frente a cada uno de los aspectos que observó durante la puesta en 
práctica de la propuesta, con el fin de detectar entre otros aspectos: pertinencia de las actividades desarrolladas, herramientas, espacios y tiempos dispuestos, 
interés mostrado por los estudiantes y liderazgo del docente. 
La segunda etapa corresponde a la evaluación realizada por los estudiantes, esta tiene la intención de obtener un concepto por parte de ellos frente a la aplicación 
de la propuesta con el objetivo de evidenciar la calidad en el proceso de enseñanza desarrollado por el docente.  
Propuesta Didáctica 
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3.2. Diseño de la Herramienta TIC. 
La herramienta TIC diseñada, busca no solo ser una herramienta que permita al docente 
presentar los fundamentos conceptuales y teóricos de una manera alternativa a sus 
estudiantes, sino también ser un elemento de consulta e interacción para los estudiantes.  
 
De este modo la herramienta se construyó en el software exelearning, programa gratuito 
que permite divulgar información académica de manera simple en CD, memorias o en la 
web.   
 
Los contenidos incluidos dentro de dicha herramienta están basados en la revisión 
teórica presentada en el capítulo 1 del presente documento, además de emplear 
elementos obtenidos de la web, como lo son figuras, fotografías y materia audiovisual.  
 
La implementación de esta herramienta como actividad de la propuesta didáctica está 
direccionada por el manejo conceptual que posea el docente frente a la disciplina, por 
ello es necesario hacer primero una lectura o una revisión de los conceptos a explicar 
para de esta manera utilizar la herramienta como elemento de ilustración. 
 
La herramienta es posible consultarla en el material digital acompañante. 
3.3. El Software Stellarium como herramienta de 
aprendizaje. 
Stellarium es un programa gratuito que simula el cielo en un espacio tridimensional, 
mostrando la posición de los diferentes cuerpos celestes tal como los contemplaría un 
observador empleando algún instrumento de visión como binóculos o telescopios desde 
cualquier lugar y tiempo de observación.  
 
Resulta ser una herramienta útil no solo para el proceso de aprendizaje sino también de 
enseñanza de la Astronomía de Posición, ya que se presenta como una alternativa de 
trabajo al no tener la posibilidad de acceder a un observatorio astronómico o a realizar 
ejercicios de observación nocturna con los estudiantes, es de fácil y libre acceso, ya que 
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se encuentra en la red, su instalación en los computadores es sencilla, es compatible  
con cualquier sistema operativo y al ser un herramienta virtual se hace llamativo para los 
estudiantes permitiendo entre otras cosas evidenciar el buen uso y los beneficios de las 
nuevas tecnologías en los procesos educativos. El anterior es precisamente el objetivo 
de incluir dentro de la propuesta didáctica diseñada el uso de este software.  
 
En el anexo A, se presenta un manual de usuario para el Stellarium. 
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4. Exploración de las Actividades de 
Orientación 
La exploración de las actividades de orientación mencionadas en la propuesta didáctica 
diseñada está dirigida a la puesta en práctica de las mismas con las estudiantes de grado 
séptimo del Colegio Nuestra Señora de la Paz,  con el objetivo de esbozar las 
concepciones iniciales de las estudiantes frente a conceptos claves de la Astronomía de 
Posición a partir de las preguntas problema iniciales planteadas. Lo anterior con el fin de 
tener elementos para diseñar cada una de las actividades y herramientas de la propuesta 
a partir de la detección de las principales falencias y capacidades de los estudiantes 
frente a la enseñanza de dicha disciplina.  
 
 Exploración de la pregunta problema ¿Si me pierdo cómo  será que dos 
osas, una esfera, una cruz y un centauro me pueden ayudar a ubicar? 
 
La exploración por parte de las estudiantes a esta pregunta, se desarrolló planteando la 
misma  ambientada bajo la situación ya descrita. Luego, las estudiantes hicieron un 
análisis sobre el cuestionamiento y registraron sus planteamientos en una hoja. 
Posteriormente se socializan ante el grupo en forma de lluvia de ideas, se recogen dichos 
planteamientos en el tablero así como los dibujos de los elementos mencionados. Y 
finalmente el docente orienta la lluvia de ideas de tal manera que se genere una 
discusión entre las estudiantes para justificar sus planteamientos. Todo lo anterior con el 
fin de explorar las concepciones iniciales ante una situación particular. 
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Figura 4-1: Exploración de las Actividades de Orientación. Respuestas de las 
estudiantes a la pregunta problema apuntados en el tablero. 
 
 
 
 
 
Las respuestas dadas por las estudiantes se enfocan en su mayoría a la poca o nula 
utilidad de los elementos nombrados en el cuestionamiento para posibilitar la ubicación  
en un determinado sitio, prefieren darles otras connotaciones como por ejemplo que la 
esfera sirve para jugar o para inquietar a los elementos vivos que se nombran, la cruz 
para rezar, las osas en vez de ser útiles serían perjudiciales ya que las estudiantes 
servirían como su alimento, el centauro para conversar y no sentirse tan solas o como 
medio de transporte para trasladarse hacia algún sitio; pocas estudiantes hacen un 
acercamiento de carácter astronómico diciendo que las osas son estrellas del norte del 
cielo y por tanto ayudarían a ubicar dicho punto y la esfera y la cruz como elementos 
para construir una brújula como herramienta para la ubicación de los puntos cardinales. 
 
 Exploración de la pregunta problema ¿Cómo podré  simular la noche a 
cualquier hora cuando el sol este presente? 
 
La exploración de esta pregunta, se llevó a cabo bajo la orientación del docente y con un 
mecanismo similar a la pregunta anterior. Se planteó la pregunta, se permitió un tiempo 
para el análisis por parte de las estudiantes quienes consignaron sus respuestas en 
hojas y luego se socializaron y discutieron dichas respuestas mediante una lluvia de 
ideas. De igual manera se tomó nota en el tablero de los planteamientos que expusieron 
las estudiantes.   
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Figura 4-2: Exploración de las Actividades de Orientación. Respuestas de las 
estudiantes a la pregunta problema apuntados en el tablero. 
 
 
 
 
Las respuestas se resumen en planteamientos tales como: no se podría o emplearían 
elementos que brinden oscuridad por ejemplo colocarse una cobija en la cabeza, cubrir el 
espacio con materiales de color negro y marcar con pintura blanca puntos que simulen la 
noche, dormir y soñar que es de noche o el uso de gafas oscuras para cambiar la visión 
del paisaje. También se planteó el hecho de utilizar telescopios para  observar las 
estrellas que no son visibles en el día y algunas de las estudiantes se enfocaron a 
emplear alguna herramienta tecnológica como el computador para poder simular la 
noche. 
4.1. Reflexión de la exploración a las actividades de 
orientación 
La reflexión de la exploración descrita en el ítem anterior tiene como objetivo analizar las 
respuestas dadas por las estudiantes a las preguntas problema planteadas y el desarrollo 
propio de las actividades en el aula de clase, permitiendo de esta manera establecer  los 
beneficios,  dificultades y algunos correctivos para dichas dificultades. Encontrando lo 
siguiente: 
 
 Tomando como referente las preguntas problémicas planteadas, las estudiantes 
muestran inquietud e interés por avanzar en la comprensión de las mismas y en dar 
una respuesta válida. Evidenciando así que la temática se adecúa a los intereses de 
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las estudiantes y que las preguntas planteadas son un buen punto de partida para 
abordarla.  
 
 Las respuestas de las estudiantes dadas a las preguntas problémicas muestran 
en su mayoría la falta de conocimiento o asociación con la Astronomía, además 
de estar ligadas a acciones tangibles y comunes en su cotidianidad, por ejemplo 
el hecho de relacionar la cruz con actividades cristianas dado el enfoque católico 
de la institución, la asociación de la esfera con elementos de juego similares al 
balón y a las osas y el centauro como seres vivientes que realizan funciones 
vitales, lo que evidencia la necesidad de hacer una presentación de conceptos 
claves en la Astronomía de Posición.  
 
 Durante estas actividades las estudiantes buscaban bastante la respuesta 
acertada preguntado constantemente al docente por la veracidad de la respuesta 
que estaban dando. Es decir, se les dificultaba expresar su pensamiento o 
concepciones frente a los planteamientos presentados sin contar con el visto 
bueno del docente. Lo cual indica que se debe hacer énfasis en que el papel del 
maestro debe ser la de orientar la socialización y discusión mas no influir en los 
planteamientos iniciales de las estudiantes motivándolas y recalcando siempre la 
intención de la actividad, la cual no es contestar de manera correcta o incorrecta 
sino conocer lo que ellas piensan, saben o creen respecto a la solución de la 
situación problemática planteada. 
 
 Se evidencia un interés particular de las estudiantes por develar el carácter 
mitológico de los elementos mencionados en las preguntas problema iniciales, de 
tal manera que en la actividad de reestructuración correspondiente a la 
presentación de los fundamentos teóricos mediante la herramienta TICs se 
propone un espacio para discutir este aspecto.    
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Conclusiones 
 Se diseñó una propuesta didáctica dirigida a estudiantes de grado séptimo con el fin 
de emplear elementos de la Astronomía de Posición en la ubicación cardinal terrestre 
de un observador en la ciudad de Bogotá aprovechando como herramienta de trabajo 
el software Stellarium. Dicha propuesta con una serie de elementos entre los que se 
encuentran una secuencia de actividades explicadas desde el quehacer del docente y 
el trabajo del estudiante y una propuesta de evaluación.  
 
 Se realizó una revisión teórica acerca de Astronomía de Posición, a partir de la cual  
se diseñó una herramienta TIC en el programa exelearning, que le permita al docente 
presentar de forma alternativa los conceptos necesarios para que el  estudiante 
desarrolle procesos de reestructuración y evidencie la utilidad de los mismos en la 
solución de situaciones problema de su cotidianidad. 
 
 La secuencia de actividades diseñadas en la propuesta didáctica siguen la 
metodología planteada desde el modelo constructivista del Cambio Conceptual, 
permitiendo así que el docente conozca inicialmente las concepciones previas de los 
estudiantes mediante el planteamiento de preguntas problema  y partiendo de allí 
desglose una serie de actividades que le permitan al estudiante iniciar un proceso de 
transformación en sus concepciones. 
 
 Se empleó el software Stellarium dentro de las actividades planeadas en la propuesta 
didáctica, como herramienta alternativa de aprendizaje, al no tener oportunidades de 
realizar una práctica observacional.  
 
 La exploración de las  actividades de orientación, permitieron evidenciar las 
concepciones iniciales de las estudiantes frente a algunos conceptos de la Astronomía 
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de Posición, develar su gusto por esta disciplina, evidenciar un mayor interés por 
actividades propuestas por el docente, cuando la introducción a la temática se hace a 
partir del cuestionamiento frente a la solución de una situación problema y una 
dificultad  por dar solución a dichas situaciones  relacionando conceptos  científicos y 
sin tener el visto bueno del docente, lo cual se pretende menguar con el planteamiento 
de secuencias de actividades que motiven la participación y exposición de pre saberes 
de las estudiantes y la exploración de herramientas virtuales. 
 
5.2. Recomendaciones 
Se deja a modo de invitación para el lector la implementación de la propuesta didáctica, 
el uso de la herramienta TIC diseñada en exelearning no solo como parte de la secuencia 
de actividades planeadas, sino también como herramienta de aprendizaje para el 
docente y para los estudiantes en otros espacios y la exploración más detallada del 
software Stellarium; con el fin de dinamizar el quehacer educativo y presentar alternativas 
de aprendizaje a los educandos.  
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A. Anexo: Manual del Usuario del 
Stellarium 
El siguiente manual está dirigido tanto a maestros como a estudiantes que  deseen 
familiarizarse con el software Stellarium, a continuación se describirá el modo de uso no 
de todas las herramientas que este programa ofrece sino específicamente de aquellas 
necesarias para poner en practica la propuesta didáctica diseñada. A continuación los 
aspectos a tratar: 
 
 ¿Cómo acceder al Stellarium? 
 Conociendo la ventana inicial del Stellarium. 
 Barras de Herramientas del Stellarium 
 Ventanas de Configuración 
 Modos de Visualización 
¿Cómo acceder al Stellarium? 
Al ser un software gratuito, el Stellarium puede ser bajado de la red e instalado en su 
computador en compatibilidad con cualquier sistema operativo, siguiendo estos pasos: 
 
Paso 1: Ingrese en la barra de búsqueda de su navegador de internet la dirección 
http://www.stellarium.org/es/ y aparecerá la ventana que se muestra en la siguiente 
página. 
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Paso 2: En dicha ventana de inicio puede explorar para acercarse al software y luego 
inicie la descarga a su computadora, dando click en alguna de las opciones que se 
presentan el parte superior derecha de la ventana, dependiendo de su sistema operativo. 
 
 
 
http://www.stellarium.org/es
/ 
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En la barra inferior de la ventana aparecerá un ícono que está indicando el proceso de 
descarga del programa, cuando este finalice siga el paso a paso indicado por los cuadros 
que se van abriendo automáticamente y complete su descarga cuando en el escritorio de 
su computador aparezca al link del programa que le permitirá acceder a él directamente. 
Conociendo la ventana inicial del Stellarium. 
La ventana inicial del Stellarium, es similar a la que se muestra a continuación, donde 
aparece la panorámica del paisaje de un lugar de la Tierra, su altitud,  hora y fecha  
determinada, especificada en la parte inferior izquierda y la ubicación de los puntos 
cardinales. 
 
 
 
Al mover el cursor del mouse hacia cualquier parte usted verá que el paisaje rotara 360º 
haciendo un barrido de todo el espacio del lugar donde usted se encuentra. Si se ubica 
sobre la parte inferior izquierda de la ventana encontrará dos barras de herramientas, 
una barra vertical que le permitirá explorar todas las ventanas de configuración y una 
barra horizontal que le permitirá explorar los botones de selección.   
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Barras de Herramientas del Stellarium 
 Ventanas de Configuración 
 
Es un conjunto de ventanas que permiten configurar el lugar, fecha, 
hora, modos de observación, búsqueda de objetos específicos en el 
cielo y configuración de presentación de la ventana de Stellarium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventanas de 
Configuración  
Botones de 
Selección 
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Icono Ventana Descripción 
Ventana de  
Ubicación 
 
 
 
Esta ventana permite establecer el lugar 
desde el cual se quiere hacer la 
observación, solo basta con escribir en la 
barra de búsqueda señalada por la lupa 
el lugar de observación y él programa 
ubica las coordenadas geográficas del 
mismo y el cielo que se observará para 
estas latitudes. 
 
Ventana de 
Fecha/Hora 
 
 
 
 
 
Permite establecer la fecha y la hora, en 
formato militar (de 0 a 24 horas), a la que 
se quiere hacer la observación del cielo. 
Ventana de  
opciones del  
Cielo y de Vista 
 
 
 
Esta ventana permite establecer 
condiciones de la vista que se quiere 
obtener, maneja cuatro opciones que 
son: 
Cielo: Donde se configura los tipos de 
estrellas que se quieren observar, al 
igual que si se desean etiquetar los 
planetas y satélites para diferenciarlos de 
otros cuerpos celestes, las opciones de 
la atmosfera.  
Marcas: que también se pueden manejar 
con los botones de visualización, 
permiten establecer las marcas sobre el 
cielo en términos de cuadrículas de 
coordenadas y constelaciones. 
Paisaje: permite elegir el fondo del 
paisaje que más le guste al observador. 
Leyenda estelar: para configurar como 
se quiere que se etiqueten los nombres 
de los diferentes cuerpos celestes 
dependiendo de la cultura o idioma que 
se escoja. Lo más común para nosotros 
es la occidental traída de la cultura 
griega. 
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Icono Ventana Descripción 
 
Ventana de Búsqueda 
 
 
 
 
 
Permite localizar cualquier 
cuerpo celeste, apuntando su 
nombre en la barra 
buscadora y dando enter. 
 
Ventana de Configuración 
 
 
 
 
Permite configurar las 
opciones referidas al idioma 
y navegación del programa, 
aunque presenta cinco 
opciones, básicamente nos 
interesan las dos primeras. 
Principal: Donde se elige el 
idioma en que se presenta el 
programa y la cantidad de 
información que se ofrece 
sobre los cuerpos celestes 
seleccionados. 
Navegación: referido a 
escoger los elementos con 
que se va a navegar el 
programa, se escoge entre el 
mouse y el teclado; y la hora 
de inicio del sistema.   
Ventana de Ayuda 
 
 
 
 
 
 
Esta permite navegar por tres 
opciones: 
Ayuda: donde se encuentran 
los comandos que permiten 
navegar por el software y su 
código para activar desde el 
teclado. 
Acerca de y Registro: 
donde aparece información 
de la licencia del software. 
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 Modos de Visualización 
 
 
 
Es un conjunto de botones que permiten configurar, como su nombre lo indica, las 
características de la forma en que se quiere visualizar el cielo que simula el Stellarium 
y los objetos que se ven en él. En la parte superior de la barra se presenta 
textualmente la información acerca del lugar, altitud, fecha y hora de observación, 
además de las características ópticas del instrumento de observación empleado. 
 
Icono Descripción 
 
 
Este conjunto de botones permite escoger si se desean visualizar o 
no las líneas, nombres o figuras de las constelaciones 
respectivamente en el cielo que simula el Stellarium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este conjunto de botones permite sobreponer sobre el cielo del 
Stellarium, cuadrículas que muestran dos de los sistemas 
coordenados más utilizados para posicionar un cuerpo celeste. 
 
 
Formas  de 
Constelaciones 
Nombres  de 
Constelaciones 
Líneas de 
Constelaciones 
Cuadricula 
Ecuatorial 
Cuadricula 
Azimutal 
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Icono Descripción 
 
 
 
 
 
 
Este conjunto de botones permite visualizar o no, aspectos del paisaje 
como lo son: el suelo, la indicación de los puntos cardinales y los efectos 
de la atmósfera sobre el cielo. 
 
 
Este conjunto de botones permite activar la vista de la ubicación y 
nombres de Nebulosas y Planetas en el cielo del Stellarium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este conjunto de botones permite configurar las características del 
instrumento de observación que se está empleando como lo es la 
montura, dependiendo del tipo de sistema coordenado. Permite también 
centrar o focalizar un objeto que sea seleccionado en la pantalla, activar 
un modo nocturno, colocando la pantalla en un color rojizo y un botón 
para minimizar o expandir la pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suelo 
Planetas 
Modo 
Pantalla 
Completa 
Atmósfera 
Modo 
Nocturno 
Puntos 
Cardinales 
Nebulosas 
Alternar 
entre 
montura 
ecuatorial 
y azimutal 
Centrar 
sobre el 
objeto 
seleccionado 
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Icono Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
Este conjunto de botones permite visualizar  o no la 
posición de los satélites y las trayectorias que 
siguen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este conjunto de botones permite configurar 
características respecto a la tasa de velocidad con 
que corre el tiempo en el programa, permitiendo 
escoger una tasa más lenta o rápida que la que 
normalmente se observa en un reloj común. 
El último botón permite salir del programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posición de 
Satélites 
Oculares 
Establecer ritmo 
normal de tiempo 
Salir 
Disminuir o 
Aumentar velocidad 
del tiempo 
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